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В . В .  С в и р и д о в , Т .М .П у ш к а р е в а ,Г .А .Б р о н и ц к и й  
( П р е д с т а в л е н а  н ауч н ы м  се м и н а р о м  каф ед р ы  р а д и а ц и о н н о й  х и м и и )
Р а д и о л и з  о к с а л а т а  с е р е б р а  и з у ч а л с я  р а н е е .  Было у с т а н о в ­
л е н о ,  ч т о  о сн о в н ы м и  п р о д у к т а м и  р а д и о л и з а  я в л я ю т с я  м е т а л л и ­
ч е с к о е  с е р е б р о  и у г л е к и с л ы й  г а з .  Э л е к т р о н н о м и к р о с к о п и ч е с к и е  
д а н н ы е  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о т о м , ч т о  р а д и о л и т и ч е с к о е  с е р е б р о  
в ы д е л я е т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  н а  д е ф е к т н ы х  у ч а с т к а х  п о в е р х н о с т и  
к р и с т а л л о в  о к с а л а т а  с е р е б р а  в в и д е ч а с т и ц  с р а з м е р а м и , не  
превышающими 0 , 1  мкм [  I  J .
В д а н н о й  р а б о т е  п р и в о д я т с я  р е з у л ь т а т ы  с р а в н и т е л ь н о г о  
и с с л е д о в а н и я  р а д и о л и з а  о к с а л а т а  и д в у х  д р у г и х  с е р е б р я н ы х  
с о л е й  -  с у л ь ф а т а  и р о д а н и д а ,  -  д е й с т в и е  н а  к о то р ы е  и о н и з и ­
рующ их и з л у ч е н и й  р а н е е  н е  и з у ч а л о с ь .
О к с а л а т  с е р е б р а  был п о л у ч е н  п р и л и в а н и е м  0 , 5  н р а с т в о р а  
AgAfoо ( ич . д . а и ) в  0,5 к р а с т в о р  0^20^ (^ .4.*),в з я ты й  в н е ­
больш ом  и з б ы т к е .  С у л ь ф а т  с е р е б р а  м а р к и  " ч . д . а . "  п е р е д  п р о ­
в е д е н и е м  о п ы то в  был дваж ды  л е р е к р и с т а л л и з о в а н  и з  к о н ц е н т ­
р и р о в а н н о й  с е р н о й  к и с л о т ы .  Р о д а н и д  с е р е б р а  п о л у ч е н  по м е ­
т о д и к е ,  о п и с а н н о й  в [ 2 ]  •
У с л о в и я  с и н т е з а  о б р а з ц о в  и р а б о ты  с  ними и ск л ю ч а л и  и х  
в о зм о ж н о е  з а с в е ч и в а н и е  п о д  д е й с т в и е м  в и д и м о го  с в е т а .
В с е  о б р а зц ы  о б л у ч а л и с ь  н а  в о з д у х е  л у ч а м и  С ,о & ?  с  
э н е р г и е й  1 , 2 5  М э в . М о щ н о сть  д о зы  во  в с е х  о п ы т а х  с о с т а в л я ­
л а  3 6 0  р / с е к .  С р а з у  п о с л е  о б л у ч е н и я  о б р а з ц ы  п о д в е р г а л и с ь  
х и м и ч е с к о м у  а н а л и з у ,  а  т а к ж е  р е н т г е н о г р а ф и ч е с к о м у  ш з л е к т -  
р о н н о м и к р о с к о л и ч е с к о м у  и с с л е д о в а н и я м , р е н т ге н о гр а м м ы  с н и ­
м а л и с ь  н а  С и *  -  и з л у ч е н и и  д и ф р а к т о м е т р а  У Р С -5 Г М . Э л е к т ­
р о н н о м и к р о с к о п и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  п р о в о д и л о с ь  н а  п р и б о ­
р е  Э М -7 . В  э т о м  с л у ч а е  п р е п а р и р о в а н и е  о б р а з ц о в  п р о и з в о д и ­
л о с ь ,  хорош о о п р а в д а в ш и м  с е б я  в п о д о б н ы х  и с с л е д о в а н и я х ,  
м е то д о м  у г о л ь н ы х  или  п л а т и н о  -  у г о л ь н ы х  р е п л и к  с  и з ­
в л е ч е н и е м  ч а с т и ц  с е р е б р а  [ 3  ]
Д ля п р о в е д е н и я  х и м и ч е с к о г о  а н а л и з а  о п р е д е л е н н а я  н а в е с к а  
о б л у ч е н н о й  с о л и  р а с т в о р я л а с ь  в а м м и а к е , п о с л е  ч е г о  о п р е д е л я л о с ь
Vr
к о л и ч е с т в о  с е р е б р а  п ер еш ед ш ее  в р а с т в о р  п о  м е т о д у  Ф о л ъ га р д а  и л ч  
с  п ш о щ ы о  м е м б р а н н о го  с у л ь ф и д - с е л е к т и в н о г о  э л е к т р о д а  C P -  £ - 7 1 1
д . « -  « .
Р е з у л ь т а т ы  х и м и ч е с к о г о  а н а л и з а  п о к а з а л и ,  ч т о  осн овн ы м  т в е р ­
дым п р о д у к то м  р а д и о д й э а  в с е х  и з у ч а в ш и х с я  с о л е й  с е р е б р а  я в л я е т с я  
м е т а л л и ч е с к о е  с е р е б р о .  В п о р я д к е  у в е л и ч е н и я  р а д и а ц и о н н о й  у с т о й ­
ч и в о с т и  о б р а зц ы  р а с п о л а г а ю т с я  в п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  - ~ А 9 2 ^2 0 4  ^  
^ 9 2 ^ 4  ( т а б л . І ) .
Т а б л и ц а  I
С р а в н е н и е  р а д и а ц и о н н о й  у с т о й ч и в о с т и  
с о л е й  с е р е б р а
Д о за
Мрад
А 9 2 С 2 ° 4  I A o2 S O t I A g C ^ S
П р о ц е н т  р а з л о ж е н и я  с о л и  с е р е б р а
с у х о й  I влаж ны й jj с у х о й  ! влаж ный J с у х о й  ! влаж ны й
IO I 2 0 , 3 0 , 5 0 , 1
IO Q 1 0 19 6 9  I 3
2 0 0 3 4 5 2 15 2 0  5 IO
С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  р е н т г е н о г р а ф и ч е с к и  с е р е б р о  о б н ар уж и ­
в а е т с я  лиш ь при з н а ч и т е л ь н о м  е г о  со д е р ж а н и и  в о б л у ч е н н о й  с о л и .
При о б л у ч е н и и  о к с а л а т а  с е р е б р а  р а д и о л и т и ч е с к о е  с е р е б р о  о б н а р у ж и ­
в а е т с я .  р е н т г е н о г р а ф и ч е с к и  при д о з а х  о б л у ч е н и я  не ы ен ѳ ѳ  1 6 0  Mpaд ,
к о г д а  е г о  с о д е р ж а н и е  с о с т а в л я е т  2 4 % . При о б л у ч е н и и  э т о г о  в е щ е с т -
'
в а  меньшими д о за м и  н а б л ю д а е т с я  лиш ь п о с т е п е н н о е  у м е н ь ш е н и е  и н т е т о  
с и в н о с т й  в с е х  и н те р ф е р е н ц и о н н ы х  л и н и й , п р и н а д л еж ащ и х  р е ш е т к е  о с -
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н о в н о г о  в е щ е с т в а ,  В в з л е т н о й  л е р е  с х о д н а я  к а р т и н а  н а б л ю д а л а с ь  
нам и в с л у ч а е  с у л ь ф а т а  и р о д а н и д а  с е р е б р а :  н а и б о л е е  и н т е н с и в н а я  
л и н и я  м е т а л л и ч е с к о г о  с е р е б р а  с  d  s  2 * 3 6  A 0  на р е н т г е н о г р а м м а х  
о б л у ч е н н о г о  A c ^ O 4f н а ч и н а е т  п р о я в л я т ь с я  п о с л е  о б л у ч е н и я  д о з о й  
н е  м е н е е  2 4 0  Iiр а д ,  ч т о  с о о т в е т с т в у е т  24%  р азл о ж е н и ю  с о л и ,  В с л у ­
ч а е  р о д а н и д а  с е р е б р а  на р е н т г е н о г р а м м а х  о б л у ч е н н о й  с о л и  в п ер в ую  
о ч е р е д ь  и б о л е е  ч е т к о  п р о я в л я ю т с я  л и н и и , с о о т в е т с т в у ю т  Ac^>S с  
н а и б о л е е  х а р а к т е р н ы м и  м ы п л о с к о с т н ы м и  р а с с т о я н и я м и  2 , 3 4  и 2 , 5 9  f ,  
а з а т е м  - л и н и и ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  м е т а л л и ч е с к о м у  с е р е б р у .
С р а в н и т е л ь н о е  и с с л е д о в а н и е  И К - с п е к т р о в  и с х о д н ы х  и о б л у ч е н ­
ны х о б р а з ц о в  А ^ С ^ О ^ , Ас^ БО ^  и h c jQ A ' S  п о к а з а л о ,  ч т о  при р а д и о ­
л и з е  А ^ 2С 2 ° 4 »  н а у ш н а я  с  д о зы  I  М р ад , п р о и с х о д и т  у м е н ь ш е н и е  и н т е н ­
с и в н о с т и  о с н о в н ы х  п о л о с  п о г л о щ е н и я , п р и н ад л еж ащ и х  о к с а л  а т - и о н а м  
и п о я в л е н и е  с л а б ы х  п а л о е , п р и н а д л е ж ащ и х  м о л е к у л а м  СО ^* П р и с у т с т в и е  
п о с л е д н и х  в И К - с п е к т р а х  о д н о з н а ч н о  с в и д е т е л ь с т в у е т  с  т о м , ч т о  
г а з о о б р а з н ы е  п р о д у к т ы  р а д и о л и з а  п о  кР а й н е й  sg8 P 0 ч а с т и ч ­
н о ,  у д е р ж и в а ю т с я  в р е ш е т к е  с о л и .  При о б л у ч е н и и  с у л ь ф а т а  s  р о д а н и ­
д а  с е р е б р а / н а ч и н а я  с  5 М р ад , тѳ к ж е  н а б л ю д а е т с я  у м е н ь ш е н и е  и н т е н -
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с ирч ос ти  п о л о с  п о г л о щ е н и я , с о о т в е т с т в у ю щ и х  к о я е б а т е л ь н ь ш  ч а с т о -  
та м  ё О /(  U62 0  с м - 1  и I I J 5  с м " 1 )  > (  I * 2 1 5 0  с м " 1 ) .
При о б л у ч е н и и  р о д а н и д а ,  к р о м е  т о г о ,  п о я в . я ю т с я  н о в ы е п о л о сы  п о г -
I н
л о щ е ш я  с  )  » 6 2 0  см " 1  и  ^«  1 1 IO  с м " 1 ,  к о то р ы е  в о зм о ж н о  п р и н а д ­
л е ж а т  и о н а м  о б р азую щ и м ся  з а  с ч е т  о к и с л и т е л ь н ы х  п р о ц е с с о в
с  у ч а с т и е м  к и с л о р о д а  в о з д у х а ,  со п р о в о ж д а ю щ е го  р а д и о л и з .  О д н а к о  
в о п р о с  о п р о и сх о ж д е н и и  э т и х  п о л о с  с п е к т р а  т р е б у е т  д о п о л н и т е л ь н о г о  
и с с л е д о в а н и я *
Р е з у л ь т а т ы  п р о в е д е н н о г о  э л е к т р о н н о м и к р о с к о п и ч е с к о г о  и с с л е ­
д о в а н и я  ф о р м и р о в а н и я  с е р е б р я н ы х  ч а с т и ц  н а  п о в е р х н о с т и  о б л у ч е н н ы х  
га м м а -л у ч а м и  О б р а з ц о в  о к с а л а т а ,с у л ь ф а т а  и - р о д а н и д а  с е р е б р а  п о з -
вол  или у с т а н о в и т ь  с л е д у ю щ е е .
I .  При р а д и о л и з е  в с е х  и с с л е д о в а в ш и х с я  с о л е й  у х е  при с р а в н и ­
т е л ь н о  н е б о л ь ш и х  д о з а х  о б л у ч е н и я  п о р я д к а  I  М р ад , к о г д а  п р о д у к т ы  
р а д и с л и з а  еще но о б н а р у ж и в а ю тся  м ето д а м и  х и м и ч е с к о г о  а н в л и в а ,  a s
п о в е р х н о с т и  к р и с т а л л о в . о б р а з у ю т с я  м е л ь ч а й « е  ч а с т и ц ы  с е р е б р а  в в я -
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до з е р е н  с  р а зм е р а м и ^ н е м н о ги м  превышающими разреш аю щ ую  с п о с о б н о с т ь
э л е к т р о н н о г о  м и к р о с к о п а  ( 3 0 - 1 0 0  S ) .  С ущ еств ен н ы м  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  
з т й  ч а с ти ц ы  в е с ь м а  н е р а в н о м е р н о  п о кр ы в аю т п о в е р х н о с т ь  « с с л е д у е ш ж  
о б р а з ц о в : на у ч а с т к а х ,  со д ер ж ащ и х  б о л ь ш е е  ч и с л о  видим ы х в м и к р о ­
с к о п  н ар уш ен и й  в в и д е  п о в е р х н о с т н ы х  б у г о р к о в ,  ям о к т р а в л е н и я ,  т о л к  
км х л и н я й  рею т а ,  э т и х  ч а с т и ц  б о л ь ш е ; з д е с ь  они о б р а з у ю т  целы®  
с к о п л е н и я  ( р и с Д а , б , в ) .  Р а з л и ч и е  в к а р т и н а х ,  к о то р ы е  н аб л ю д а ю тся  s  
с л у ч а е  р е $ $ < д а з 8 и с с л е д о в а в ш и х с я  с о л е й  з а к л ю ч а е т с я  жшшь в  с к о р о с т и
п о к р ы ти я  п о в е р х н о с т и  о б р а з ц о в  ч а с т и ц а щ  м е т а л л и ч е с к о г о  с е р е б р а ,
* /
в о з р а с та ю щ е й  в р я д у  <  Ä ^ C ^ Ö ^ .
2 » Ч а сти ц ы  м е т а л л и ч е с к о г о  с е р е б р а  п р екр ащ аю т с в о й  р о с т ,  д о ­
с т и г н у в  в с л у ч а е  в с е х  т р е х  с о л е й  р а з м е р о в  п о р я д к а  0 , 0 5 - 0 , 0 7  ш т ч ж 
с р е д н и е  р а зм ер ы  э т и х  ч а с т и ц  при у в е л и ч е н и и  д о зы  о б л у ч е н и я  п р а к т ~  
ч е с к и  но и з м е н я ю т с я , а  п р о и с х о д и т  т о л ь к о  у в е л и ч е н и е  ш х  о б щ его  ч и с ­
л а  на п о в е р х н о с т и  о б л у ч е н н ы х  к р и с т а л л о в .  Ори о б л у ч е н и и  д о з а ш  п о ­
р я д к а  2 0 0  Мрад ч а с т и ц ы  м е т а л л и ч е с к о г о  с е р е б р а  с л и в а ю т с я  е  о б р а з е н  
в а ш е м  а г р е г а т о в ,  а  ч а с т о  к б о л е е  к р у п н ы х  г л о б у л .  Тем н е  м е н е е ,  ш а г  
m s  н е  н а б л ю д а л о с ь  о б р а з о в а н и е  сп л о ш н о й  п л е н к и  м е т а л л а .
Р а с с м о т р е н н ы е  к а р іи н ы  р а д и о л и з а  и с с л е д о в а в ш и х с я  с о л е й  с е р е б ­
р а в з а м е т н о й  м ер е  сх о д н ы  с  р а н е е  описанны м и к а р ти н а м и  ф о то л и з а  ш 
р а д и о л я з а  A c^ C 2 O 4  f ï , 5 J .  Э т о  с х о д с т в о  п р еж д ё в с е г о  п р о я в л я е т с я  в  
с т р у к т у р н о й  ч у в с т в и т е л ь н о с т и  п р о ц е с с а ,  п о с к о л ь к у  в е р о я т н о с т ь  н а ч а ­
л а  р е а к ц и и  на р а з л и ч н ы х  у ч а с т к а х  п о в е р х н о с т и  о к а з ы в а е т с я  н е о д и н а ­
к о в о й . П р о ц ессы  р а зл о ж е н и я  л о к а л и з у ю т с я  в п ер вую  о ч е р е д ь  нѳ н ѳ с о -
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Н а и б о л е е  ти п и ч н ы е  э л е к т р о н н о м и к р о с к о п и ч е с к и е  с н и м к и  п о в е р х н о с т и  
о б л у ч е н н ы х  J -л у ч а м и  с о л е й  с е р е б р а .
О б л у ч е н и е  н а  в о з д у х е :  а  -  A c j . ^ O ^ t  б -  t y v r g  , в  -  A ^ fS O 4 . 
О б л у ч е н и е  в  п р и с у т с т в и и  б о д ы :  г  «  A^CN S  . Д о з а  IO  м р а д .
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в ер ш ен н ы х  у ч а с т к а х  п о в е р х н о с т и  к р и с т а л л о в ,  обладаю щ их и з б ы то ч н о й  
с в о б о д н о й  э н е р г и е й .  Э т о ,о ч е в и д н о ,с в я з а н о  с  м еньш ей в е р о я т н о с т ь ю  
п р о т е к а н и я  на д е ф е к т а х  п о  с р а в н е н и ю  с  р е гу л я р н ы м и  у ч а с т к а м и  к р и с ­
т а л л и ч е с к о й  р е ш е т к и , п р о ц е с с о в  р ек о м б и н а ц и и  п е р в и ч н ы х  п р о д у к т о в ,  
о б р а зу ю щ и х ся  в тв е р д о м ^ в е щ е с т в е  п о д  д е й с т в и е м  о б л у ч е н и я , П р ѳ к р а -  
щ ени е р о с т а  ч а с т и ц  м е т а л л и ч е с к о г о  с е р е б р а  по  д о с ти ж е н и и  ими о п р е ­
д е л е н н о г о  к р и т и ч е с к о г о  р а з м е р а  х а р а к т е р н о  д л я  в с е х  и с с л е д о в а в ш и х ­
с я  нами с о л е й  с е р е б р а  и н а б л ю д а л о сь  н е  т о л ь к о  при р а д и о л и з е ,  но  
и при ф о т о л и а е  1 5 ] .  В о з м о ж н о ,ч а с ти ц ы  с е р е б р а  п р ек р а щ аю т р а с т и  
в с  л е д е  тв и и  р е к р и с т а л л и э а іш о н н ы х  п р о ц е с с о в  на г р а н и ц е  м е т а л л - с о л ь ,  
х о т я  в р в б о т а х  В .В .Б о л д ы р е в а  и с о т р у д н и к о в  1 6 1  э т о  я в л е н и е  о б ъ я с ­
н я е т с я  к а к  р е з у л ь т а т  ум ен ьш ен и я  в н е к о т о р о й  о б л а с т и  р е ш е тк и  в о к р у г  
р а с т у щ и х  зароды ш ей с е р е б р а  к о н ц е н тр а ц и и  м еж узѳ л ьн ы х  и о н о в  Agf f 
у ч а с тв у ю щ и х  в п р о ц е с с е  р с : т а  ч а с т и Ц  м е т а л л а ,
Р я д н о д и з  & л а ііі  іх  о б р а з ц о в  A<^£0 ^ f A o Q N d t  а та к ж е
о б р а з ц о в  э т и х  с о л е й ,  н а х о д я щ и х с я  под  сл о е м  б о д ы , п р о и с х о д и т  б о л е е  
э ф ф е к т и в н о , чем  вы суш ен ны х ( т в б л . І ) .  О с о б е н н о  з н а ч и т е л ь н о  с к а з ы ­
в а е т с я  н а л и ч и е  воды  на р а д и о л и з е  о к с а л а т а  с е р е б р е .
В о  в с е х  с л у ч а я х  одинаковы м  о б р а зо м  п р о я в л я е т с я  в л и я н и е  воды  
ш на х а р а к т е р  л о к а л и з а ц и и  р е а к ц и и  и о с о б е н н о с т и  е ё  п р о т е к а н и я *
При р е д и о я й э е  в  п р и с у т с т в и и  воды  та к ж е  к а к  при р а д и о л и з е  с у х и х  с о ­
л е й ,  н а б л ю д а ю тся  к а р т и н ы  д е к о р и р о в а н и я  р а д и о л и т и ч ѳ с к и м  се р е б р о м  
п о в е р х н о с т н о г о  м и к р о р е л ь е ф е  ( р и с Л  г ) .  О д н а к о , о б р а зу ю щ и е ся  ч а с т и ­
цы м е т а л л и ч е с к о г о  с е р е б р а  им ею т б ол ьш и е р азм ер ы  ( 0 , 1  м к м ) , чем  при  
р а д и о л и з е  с у х и х  с о л е й .
Э ф ф е к т и в н о с т ь  р а д и о л и з а  и е с л е д о в в в ш и ѵ с я  с о л е й  в в о д н о м  р а с т ­
в о р е  А<^Ю3  о к а з а л а с ь  еще б о л е е  з н а ч и т е л ь н е й ,  чем . при о б л у ч е н и и  
э т и х  с о л е й  в в о д е ,  а п р е к р а щ е н и е  р о с т а  ч а с т и ц  с е р е б р а  п р о и с х о д и т  
п о  д о с ти ж е н и и  ими р а з м е р о в  п о р я д к а  0 , 2  м к м .
Б ол ьш ая  э ф ф е к т и в н о с т ь  р а д и о л я в а  с о л е й  с е р е б р а  в п р и с у т с т в и и  
в о д и  д а е т  о с н о в а н и е  п р е д п о л а г а т ь ,  ч т о  в  э т и х  у с л о в и я х  с у щ е с т в е н н у ю  
р о л ь  и г р а е т  ионы  о е р е б р а ,  п е р е х о д я щ и е  в  р а с т в о р  или  а д с о р б и р о в а н ­
ные на п с л е р х н о с т и  к р и с т а л л о в .  О б л а д а я  больш ой п о д в и ж н о с т ь ю ,э т и
щовы л е г к о  р а з р я ж а ю т с я  н а  ч а с т и ц а х  с е р е б р а ,  н а х о д я щ и х с я  в  т е с н о м  
к о н т а к т е  о р е и е т к о й  с о л и .  С  э т и м  с о г л а с у е т с я  j o t  ф а к т ,  ч т о  п р и с у т ­
с т в и е  и о н о в  с е р е б р а  в в о д е  с п о с о б с т в у е т  у с к о р е н и ю  р а д и о л а  s a .  При­
ч и н о й  п р е к р а щ е н и я  р о с т а  ч а с т и ц  с е р е б р а  в  д анн ом  с л у ч а е ,  в е р о я т н о ,  
я в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь  о т с л а и в а н и я  ч а с т и ц  с е р е б р а  о т  к р и с т а л л о в  с о -  
д а ,  с в я з а н н а я  о т е м ,  ч т о  н а и б о л е е  б л а г о п р и я т н ы е  у с л о в и я  д л я  р а с т ­
в о р е н и я  к р и с т а л л о в  с у щ е с т в р с т  н а  г р а н и ц е  с о л ь - м о т а л л - в о д а ,  г д е  
п е р е х о д я щ и е  в р а с т в о р  ионы  Acj+ м о г у т  с р а з у  а ѳ  п р и с о е д и н и т ь с я  к  р а ­
с ту щ е й  ч а с т и ц е  м е т а л л а .
В ы в о д ы
П р о в е д е н о  и с с л е д о в а н и е  р а д и о л а  з а  о к с а л а т а ,  с у л ь ф а т а  и  р о д а -  
в и д а  с е р е б р а  п о д  д е й с т в и е м  г а м м а - л у ч е й .  У с т а н о в л е н о ,  ч т о  р а д и а ­
ц и о н н а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  э т и х  с о л е й  у м е н ь ш а е т с я  в  р я д у  Ac^ CgO  ^  >
> > -  Дц(И£> .  В о д а  в ы з ы в а е т  з а м е т н о е  у с к о р е н и е  р а д а о л и з а
Э я е к т р о я н о м и к р о с к о іш ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е )  п о к а з а л о ,  ч т о  при  
р а д и о л и з е  в с е х  и с с л е д о в а в ш и х с я  с о л е й  к а к  в ы су ш е н н ы х , т а к  и н а х о ­
д я щ и х ся  п о д  с л о е м  в о д ы , ч а с т и ц ы  с е р е б р а  в ы д е л я ю тся  н е р а в н о м е р н о  
н а  п о в е р х н о с г  • к р и с т а л л о в ,  п р е и м у щ е с тв е н н о  н а  н а и б о л е е  д е ф е к т н ы х  
у ч а с т к а х ,  и п р екр а щ аю т р о с т  п о  д о с ти ж е н и и  о п р е д е л е н н ы х  р а з м е р о в  
■ (порядка 0 ,0 5  -  0 , 0 7  мкм в  с л у ч а е  р а д и о л и з а  с у х и х  с о л е й  и п о р я д к а  
0 , 1  мкм при р а д к а т а з б  с о л е й ,н а х о д я щ и х с я  п о д  с л о е м  в о д ы ) ,
о  .
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